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百年之际看科举①
主持人 : 潘懋元
科举制度在中国绵延 1 300 年 , 废止至今 , 100 周年。1 300 年间 , 关于科举制度的是非得失 , 就有不
断的争论并屡停屡兴 ; 废止科举之前数十年间 , 争论尤为激烈 ; 废止之后 , 正如人们所说 , “盖棺尚未论
定”, 争论仍在继续 , 不少国外学者也参加讨论。不过争论的重点同百年前有所不同 , 从政策层面转移到
理论层面 , 探讨科举制度的历史意义与现实影响。近 20 年来 , 由于自考制度的建立、公务员考试的开展 ,
尤其是高考制度的改革 , 这些举措 , 都能看到科举制度直接或间接的影响 , 从而引发了对科举制度新一轮
的研究热潮。从教育部的考试中心到许多省市和大学的教育研究或考试研究机构 , 都有学者从不同的视角
探讨科举制度的价值及其兴废的原因 , 力图从中获得一些可资借鉴的信息。特别是厦门大学教育研究院的
高等教育科学研究所 , 建立了考试研究中心 , 刘海峰教授和他的研究生们 , 以科举考试研究作为科研与教
学重点 , 首倡成立“科举学”,“力求提升研究者‘学’的意识 , 探寻科举研究的学术价值和现实意义”。
并将于今年 9 月召开“科举制与科举学”国际学术研讨会 , 以纪念废止科举制度 100 周年。《中国地质大
学学报 (社会科学版)》拟组织一组“科举考试”笔谈 , 主编嘱为点评。
张亚群的《科举评价 : 标准、视野与影响》。认为评价科举制 , 需要确立多元的评价标准和拓展研究
的视野。科举制虽然在封建社会中产生与发展 , 但不应简单地贴上封建标签而全盘否定 , 既应看到它矫正
世卿世禄制而通过某种测量手段来选拔人才的历史进步性 , 还应重视其弘扬公平竞争精神、尊崇儒学与中




研究者的文章 , 一味称颂这些法规在防止考生和官员作弊、保证考试选拔的公平性上的作用 , 认为今天的
大规模考试应当借鉴这些法规 , 加强防范措施 ; 而是笔锋一转 , 指出 : “当社会把大多数的注意力集中到










聚焦点。从进士一科到经济特科 , 从考八股文到策论、西学 , 是清末科举考试为适应时势的重大改革 , 对
于人才培养、西学传播和学术转型产生了一定的积极影响 , 但解决不了新式人才匮乏之急。在中学与西
学、革新与守旧的斗争中 , 科举制度成为众矢之的 , 无法守住残破阵地 , 清王朝终于在 1905 年 9 月 2 日
宣布废止科举。此后 , 中国进入“后科举时代”。这篇短文 , 简明地描述了废止科举的时代必然性。
四篇笔谈 , 一个共同特点 : 在从不同角度不同程度地肯定科举制度的历史意义与现实影响的同时 , 从
深层次挖掘值得人们谨记的真理 : 不能适应社会发展的事物必将消亡。
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